


















 2007 ೥ 3 ݄ 3 ೔ɺזੴࢢͷࢢ੍ࢪߦ 70 प೥Λه೦ͯ͠ɺ౦ژେֶࣾձՊֶݚڀॴر๬
ֶϓϩδΣΫτͷʮر๬ֶזੴௐࠪγϯϙδ΢Ϝɿזੴʹر๬͸͋Δ͔ʯ͕ɺזੴࢢຽจ























 זੴࢢ͸ɺؠखݝͱڠྗͯ͠ɺ৽೔ຊ੡᭿זੴ੡᭿ॴ͕ߴ࿍Λఀࢭͨ͠ 1989 ೥Ҏ߱ɺ27
ࣾ΋ͷاۀͷ༠கʹ੒ޭͨ͠ɻͦͯ͠ɺͦͷ͜ͱʹΑͬͯɺ௰ాใࠂ͕ڧௐͨ͠Α͏ʹɺ





ઢࡐΛੜ࢈͠ଓ͚͖ͯͨɻ͜Ε͸ɺΞϝϦΧͷ US ενʔϧͳͲͰ͸ɺߟ͑ΒΕͳ͍ܾஅ  2








 ΩʔϓϨʔϠʔͨͪͷฃಆͿΓΛΈΕ͹ɺ ʮזੴʹ͸ر๬͕͋Δʯ ͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Δɻ


















































 ωοτϫʔΫΛ޿ҬԽ͢Δ͜ͱ͸ɺ੡଄ۀ͚ͩͰͳ͘ɺזੴͷୈ 3 ࣍࢈ۀʹͱͬͯ΋ɺ
ॏཁͳҙຯΛ΋ͭɻ2004 ೥ʹ͓͚Δזੴͷैۀऀ਺ͷ࢈ۀผߏ੒ൺΛΈΔͱɺ੡଄ۀ͕



























































































ʢ2007 ೥ 3 ݄ 6 ೔୤ߘʣ 